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In c ly te S en a tu s A cad em ice !
D octo re s e tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUollegae heneratlsslmí !
H osl)ite s e t A ud ito re s o llm im n ord in um
gra tio s i ematísshal!
Exacto actualis Magistratus et Senatus Academici
hac vice uti notum est, pra e ter ordinem ad tri a se-
mestria productae, activitatis. publicae stadio, postrema
adhuc pars muneris Pro r e c tor ali sper inopinum
obitum proxime praeeedentis Rectoris magn. Samuelia
l\'Iá r k f i in m e devoluti superest , ut ejusdem suc?es-
sorem dignissimum communibus electorum suffragiis
die 30. JuIii h. a. electum , c uj us perinde ac neo-
electorum omnium 4. Facultatum Dec a n o rum ac
respective etiam Prodecanorum c o n f ir ma t i o inter-
medio tempore ab alt. loco per Int. Exc. Consilü ddo 28.
Aug. h. a. Nr. 45,381 jam subsecuta est - in hoc c o n-
ven t u gen eraHGFEDCBA1 i Almae Universitatis nostrae -
solenniter renunciem , eumque una cum neo-electis De-
canis et Prodecanis, qua n e o - c o n s tit u t u ID 1 \1a g i-
s tratum et S en at um A c a d. A. Universitatis hujus,
in officium novum hicce solenniter introducam , omni-
umque quorum interest , benevolentiae officiositati et
obsequio uti decet, commendem; simulque pro more
apud nos recepte -' vice defunctiRectoris magn. sum-
marium a c tor um et ge s tor um rectoratus proxime
6praecedentis recensionem instituam, notabiliores tempo-
ris hujus eventus, prout et vices in sta tup e r s o nalHGFEDCBAi
doctorum, frequentia et profectu i u ven tut isa c ad.
in moribus ac .Iiteris , alíaque A. Universitatern hane
concernentia rerum adjuncta, paucis in memoriam revo-
cando, e quibus beneficus Athenaei hujus in c o m-
m u n e patriae bon u minfluxus, perinde ac mer ita
virorum , hoc in stadio ad eandem metam contenden-
tium, sua quasi sponte patescent; cui honorificae fun-
ctioni dum mea ex parte consueta mea sim p 1ici et
c and ida ac sincera dictione - pro viribus respondere
cupio, mihi simul non vane blandior , argumentum
orationis hujus, prout vestra Auditeres omnium ordi-
num honoratissimi ! attentione h au d in dig num -
ita noto quoque publicitatis principio , ut quo d
o ro n ium sci r ein ter est, a d o ro n ium q u 0 -
que notitiam p e r v e n i a t, intuitu A.Universitatis
nostrae, cum salute publica amatae patriae intimo
nexu junctae, - apprime consentaneum fore. -
Favete!
Rectoratus praefati piae memoriae Rectoris Már k-
fi, quem hodierna solennitate concludimus, sub tri-
plici obtutu politico nempe n a t i o n a l i, et per-
so n a li in annalibus A. Universitatis nostrae omnino
me mor abi 1is evasit. - Et quidern sub primo ob-
tutu: e x tra ord ina r i u s sit u spo 1iti c u s amatae
patriae nostrae, qui per nuper indicta , m. Aprili h. a.
inchoata, et m. Augusto e. a. jam soluta c omit i a r e g n i
attentionern totius Europa excitavit, non minorem in
animis popularium nostrorum, imo ipsius quoque ju-
ventutis nostrae aeademicae sensum ciere ponrit. -
Interím licet in o P i n us hic postremorum comitiorum
7ex itu s communi expectationi ac votis min u s imo
fors pl a n e non responderit , nulli tamen dubitamus,
gravissimas in sphaera iuris publici ac politi-
c e s hac occasione ventilatas dis eu s sio n e s -
velut totidem quaquaversum jacta, n o v a e postu-
latis ac genio a e vir e c en t i ori s magis responden-
tis vi t a epo 1iti c a egermina , uberes suo tempore
fructus latura ; nam si verum est, quod nemo dubitat
ver amIHGFEDCBAi ber tat em pol iti c a m non in 1ic e nt i a
sed 'm od era t o naturalis libertatis us u consistere ;
si verum est, e sic s api e n ter temperata li ber tat e
civium fiduciam mutuam,exhacanimi candorem
et ver ita te m nasci, quae mutuam tanto pere apu d
nos desideratam animorum conciliationem,
sinceramque tandem uni o II e m post se trahat : tum
enimvero et nobis sperare, imo tuto confidere licebit:
penes continuos in perfectione omnigena progressus
ad ver a m animi c u l tur a m et hum ani tat em,
penes iterata c o n ci lia ti o nis extretnarum sibi hac-
tenus ni mis a c rit e r oppositarum partium tenta-
mina , penes serium in componendis tur gen t ium
animorum Huctibus adhibitum omni cum mod er a-
min e studium, jactatam etiam tot procellis navim rei-
publicae nostrae -- st ren u i s ac fid is gubernatori-
bus c 1a v u m tenentibus - serius ocyus ad optatum
pacis, securitatis et salutis communis portum adpulsu .•
ram, - eo caeteroquin supposito: si memorati iidem
n a-v a r chi (memo res moniti , a principe poetaruni
Latii ode 14. 1. r . sub a nal o gis rerum adjunctis,
popularibus suis ingeminati) perinde strenue s c o p u-
l o s undique imminentes, non mínore pr u den t i a
quam v i et for tit u d in e declinare noverint!
8Inter fausta vota et omina de spe hac quanto-
cyus optato rei eventu in effectum deducenda, pro-
gredimur ad alterum supra memoratum obtutum s. d.
na ti on alitatis, - non minus o mHGFEDCBAi n o s ae hujus
aevi tesserae, - intuitu cujus, epocham evoluti proxime
rectoratus perinde in omne tempus me mor abi l e m
fore pollicemur, quod nat i o hun g a r a C sensu
s tri c ti ss i m o gen et i c o, non pol iti c o sumta)
isthoc tandem tempore per patentes literas Suae Ma-
jestatis ddo. 20. Oct. 1860. diuturni unaque arden-
tissimi voti sui compos reddita, li n g u a m suam n a-
t ion al e m in leg i s l a t ion e , for o, jud ici i s et
in s tit uti one p ub 1. juventutis patriae, in star 1i n-
guae legalis, authenticae ac vehicularis uni-
versim adoptatam viderit ; in cujus laeti eventus c o n-
p le men tum pro sal ute patriae nostrae c o m m uni
id unum nobis optandum superesse videtur : ut tr i-
um ph u s hicn ati o n a li t atis hun g ar ae in sensu
instructionis alt. ddo. 22. Dec. e. a. 1860. ad Exc.
Consilium R. L.Hung. dimissae - absque injuria
c a e t e r a r u m, sube a d e m tutela avitae constitu-
tionis et S. Regni Coronae, contentarum n a ti o n n m
reg nic o 1ari um, - idque non ver bis solum, sed
de f a c t o quoque in effectum deduceretur; cui voto
r e g nic o 1ari s quoque d ep uta t i o nuper sub co-
mitiis hoc fine exmissa, conformern prorsus in elabo-
rato projecto suo dec 1a r at ion e m ac spo n s i o-
nem p ub 1i c am, natione generosa dig nam, edidit.
Apu b 1ici s his negotiis deflectendo tanfisper
animum, convertimus attentionen nostram in ter ti um
eumque tri s ti ss im um eventum , qui cordi nostró
gravissimum intra biennium hocce vu1nus infiixit: lu-
9gubrem hic intelligo jacturam, quam alma haec scient.
Universitas passa est per obitum percari nobis capitis,
Reetoris Magn. Sam; 1\1á r k f i , Ord. S. Benedicti
Presb. I. Fac. theologicae Senioris ac Decani , ss. lite-
rarum n. f. exegeseos Prof. p. 0. eruditae Acad, Hung.
Membr. Corresp., aurea meritorum cruce cum corona
ornati, e diuturno morbo 2-a Jun. 1861. 50. aetatis
24. publicae activitatis suae exacto anno, pieHGFEDCBAI I I
Domino defuncti , eujus ampla bono communi a-
matae patriae sacrata servitia, ac m u l tip 1ici a de
r e li g ion e et e c ele s i a c a t hol i c a non secus
ac 1i ter i s et a. uni ver sit at e nostra m e r ita hic
uberius percensere nola, ne materiam hane dicendi
uberrímarn quasi praéripere velle .videar, claro oratori,
e gremio suae Facultatis propediem exsurrecturo , qui
sol enn i piis desideratíssimi Collegae ac Rectoris
nostri manibus instituenda par e n tat ion e; eximii
hujus viri, strenuam Jiteris ac bono communi sacratam
vitam, nobis propius ob oculos sistet, memoriam ejus
non modo a. universitati nostrae, sed et orbi erudito
pro merito per enn e m redditurus, - Jus tum enim
et aequum censuitSenatus noster Academicus, ut quae
nos p u b I ie a, sub desursu singuli rectoratus, da m n a
accepimus, ea p u b Ii c a etiam doloris et pietatie si g-
nific atione prosequamur.
J acturam hane novem circiter mensibus praecessit
alia non minus meriti de a. universitate nostra, licet jam
rude donati Prof. ac Doctoris Medicinae Mar t ini
C sau sz, quiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14 . Sept. 1860. 63. aetatis suae anno e
vivis ereptus, commune sui et apud eo n c i ves, quo-
rum plurimos in gremio hujus urbis ae g l' o tos, arte
sua multorum annorum deeursu juvit ac fovit, et in
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I. Facultate Medica, erga quam se per com-
plures pHGFEDCBAi a s fundationes largaquestipendiame-
dicinae auditoribus testamento stabilita, imprimis mu-
nificum exhibuit, sed vel maxime per suavem suam
indolem, in arctiore ami c or um moerentium gremio,
longum post se desiderium reliquit. - Idem m o r t a-
lit a t i s fatum mansit quoque r . Facultatem the o 1.
quoad praemature 3. Aprilis 1860. e vivis ereptum
optímae spei virum CI. J o s eph u m K 1e z s 6 A. Di-
oec. Strig. Presb. in Seminario Centrali Cleri jun. Stu-
diorum Praefectum, et suppl. Prof. Fac. Theol.; cujus
obitum eserie veteranorum univ. famulorum sat ino-
pina mors veterani ac seduli musaei zoologici famuli
J o ann i s D ö r fl er, infelici ictu calcis equi in platea
17. Jan. 1861. perempti , intra annum consecuta est.
En jactura quam status persónalis A. Universitatis hu-
jus, postremis duobus annis e communi mor tal ita t i s
lege subiit.
Majorem tamen in sta tup e r s o nal ido c t o-
rum A. Universitatis nostrae, posteriori hoc tempore
j a c tur a minduxit, emergens per mutatum in patria
nostra systema pol iti cum, et in sequelam hujus per
introductum in institutione publ. juventutis acad, uni-
versim idioma v e h i c ul a r e hungaricum, ne-
cessitas, pro docentibus exteris hujus idiomatis ig n a-
ri s, de munere sibi credita decedendi; quibus tamen
aut mox alia in institutis literariis hered. ditionum
ger m. Austriae applicatio obtigit, aut convenientes eo
fine interim iri du c i a e fav:ore regiminis concessae
sunt. - In horum censum veni unt.
a) in Fac. j uri dic o - P o li tic a:
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Dr. J. U. Franciscus Kotter, Jur.rom. etecc1es.
Prof. p. o. eques ord. caes reg. Franc. Jos. emer.
Decan. et Rector Univ. Leopoliensis, Com-
membrum Fac. jur. Viennensis etc.
Dr. Petrus Har um, Jur. Civ. Austr. et Com.
Germ. Prof. p. o. Fac. jur. Prodecanus , Com-
membr. Fac. jur. Vindob. etc.
Dr. Ferd. 8 ch u s ter, Proc. Civ. et Jur. Feu-
dalis Prof. p. o., aureo numismate pro art. ac
scient. ornat. Fac. jurid. Notar., et Commembr.
Fac. jur. Vindob. etc.
Dr. Mauritius 8chwach Jur.Rom.Prof.p.eó.etc.
D. Siardus 8 t ein e r Rationariae status Prof. p.
extr. ord. Commembr. Societ. Oecon. Gali-
ciensis etc. item
Dr. Hugo Kr emeHGFEDCBAr de Auenrode, Priv. Docens
historiae jur. et imp. germ. etc.
b) In Facultate me dic o - chi r u r g i c a :
Dr. Med. Immanuel 8 eid 1, Gen. Pathologiae,
Pharmacologiae et Pharmacognosiae Prof.
p. O. aurea meritorum cruce decoratus, Com-
membr. Fac. Med, Vind. et plurium 80C.
erud. etc. item
Dr. Joannes C z e r mák Physiologiae Prof.
p. o. Commembr. Londin. Medio. et compI.
aliar. soc. erud, etc. adhuc 1860. sponte suae
cathedrae renuncians.
c) In Facultate philosophica:
Dr. Phil. Joseph. Na h 10 w szk Y Philos. Prof·
p. o. emel'. Director Gymn. Czernovicz. Com-
memhr. Collegü Doct. Philos. in Univ. Prag.
et aliar. sO C . erud. etc.
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D. Theodorus Wertheim, Chemiae Prof. p. o.
Praefectus laboratorii chemici etc.
Dr. Carolus Pet e r s, Mineralogiae Prof. p. o.
Praefectus Musei Miner. Commembr. Compl.
Soc. erud. etc.
Dr. Bernardus B rHGFEDCBAü hl, Zoologiae, Anatomiae
Comp. Prof. p. o. Praef. Mus. Zool. Commembr.
Fac. Med. Vind. et plur. Sor. erud. etc. item
Dr. Guilielmus Ga r t ner Presb. saec. linguae
ac literaturae germ.Prof. extr., aurea numism.
pro artibus ac literis ornatus etc.
His proxime accedunt adhuc:
Dr. Lámbertus Mayer, ord. Praemonstrat. de
Tepla Can. reg., emer, Speculae astron. Univ.
Praefectus, Astronomiae Prof. p. o. Director
lnst. polytechn. Bud., Senior Fac. philos. etc.
nuper honorificam sui jubilationem conse-
cutus.
Dr. Adamus Wol f, Historiae Univ. et Imp.
Austr. Prof. p. eo. Commembr. plur. soc. erud,
et adhuc a. 1858. pro alt. institutione priv,
Viennam evocatus. Hem
D. Conradus Hal der Philologiae et literaturae
Classicae Prof. p. o. a. 1859. C. R. Cons.
Schol. Bud. a. 1860. sponte officio suo re-
nuncians.
Denique huc aliquo sensu etiam referendus est
D. Jos. M a chi k linguae ac literaturae hung.
Prof. publ. a nuperna alt. nominatione Doct.
Francisci Tol d y in ord. Prof. ejus d. objecti
aliam sui destinationem operiens.
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Viris his in omni scientiarum genere claris, non
modo de scientiis, quas hoc in Athenaeo nostro com-
plurium annorum decursu cum laude professi snnt
universim , sed et imprimis de in st itu ti s nostris
sci e nt if ici s , fidei eorum concreditis, omnique
studio ac zelo per eos a dmaHGFEDCBAj ore m per fe c-
tionem evectis, bene imo perquam bene meri-
ti s, praeter p u b I i c a m hane meritorum eorum-
dem recognitionem iis debitam, - irisuper ami c a m
ex parte c oIl e g ar um, g r a tam que ex parte
au dit o rum suorum me m o r iam, ultro ac fidenter
hisce pollicemur, iisque omnem in ulteriore vitae eorum-
dem stadio prosperitatem , laetioremque a c apu d
nos s o rt em ex animo precamur!
Ad hane jacturam proxime aceedit aIia , jam e
pro m o ti one nonnullorum collegarum nostrórum
ad altiora subsellia, uti in Facultate th e 01. emeriti e-
jusdem Decani Doct. Francisci Lop u s ni ad stallum
canonicale Eccl. M. Varadinensis lat. ritus, et in Fac.
me dic a perinde erneritiDecani Doct. Ignatii Sau e1',
ad dignitatem Pro tom edi c i, et Exc. Cons. Loe. R.
Consiliarii nuper evecti, - jam per jubilatio-
nem aliorum qui exacto cum laude ad A. Univ. no-
stram totius curriculi literarii stadio, cum hon ore ad
sta tum qui e t i s positi sunt. - Horum in censum
praeferenter venit emeritus Fac. Juridicae Deeanus et
Senior Dr. Franciscus Viz kel e ty, Univ. quoque Rec-
tor meritissimus,Jur. eccles.Prof. o.,perinde ac emeritus
Fac. Med. Decanus et Senior Dr. Franciscus Ge b-
h ard t, therapiae specialis et prax. med. pro chir. Prof.
o. Director Centrális Instituti Vaccinatorii mem-
brum ord. Acad. Hung. et aliárum soc. erudit, etc.
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ambo in recognitionern suorum meritorum et C.R. C o n-
silHGFEDCBAi ari iti tul o, et honore c ru cis e que s tri s
ordinis Francisci Jos. condecorati, - quibus
Viris de hac A. Scientiarum Universitate tum doctrina,
tum gesto cum laude in concernentibus Facultatibus
multorum annorum decursu decanali officio, adeo eximie
meritis " gratam in animo collegarum et successorum
memoriam , vitam longaevarn et omnigenam incolumi-
tatem, sincero collegiali affectu, vovemus!
Tot tantorumque virorum decessu, notabiles in
sta tup e r so nal ido c tor u m A. Universitatis no-
strae 1acunas, imprimis quoad praelectiones quae hac-
tenus hun g ari c a lingua non proponebantur, COOl'-
tas, quanam ratione aut hueadusque jam d e f ini tiv e
pensatas, aut :P r o vis ori e adminus citra detrimentum
institutionis publ. zelo respectivarum facultatum, jam
per attributionem p l u ri um objectorum iisdem Pro-
fessoribus actu fungentibus, jam per e v o c at ion e m
capaciúrn Literatorum, ex omnibus partibus regni cum
annutu Exe. Dicasteriorum regni sup p 1e t as, in
pra ese n susque cernamus, paucis adhuc et quidem
servato facultatum ordine mihi memorandum superest.
Et quidem
a) In Facultate the o 10gi c a: adhue m. Augusto a
1860.Dr. Joannes. Ruzsicska e Prof.extr.in
ordinatium Juris eeel. ac ling. orient., idem que
perinde ac Dr. Georgius Sch o ppe r Dec. theol.
commembr. Fac. theol. Vindob., et Dr. Joannes
P o I Iá k Prodecanus theol. in Commembra Com-
míssionis examinatoriae sectionis jur. hist. nomi-
nati sunt m. Oct. 1860. - Eodem fere tempore
eadem in Faeultate :
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Dr. Theodorus Z er ich Presb. dioee. Transylv.
in Prof. ord. Theologiae pastoralis, item
Dr. Franciscus Lau bh a ime r, Presb. Dioee.
Quinque- Eeel. in ord. Prof. historiae ecclesia-
sticae m. Oct.1860., tandem Jos. Sam ass a
Presb. A. Dioce. Strig. in ord. Prof.Theol. dog-
maticae definitive nominatus est m.Majo 1861.
unaque in vacante Studiorum Praefecti in Cen-
trali Semiinario et Suppl. Prof. theol. statione.
D. Alexander Des e w ffHGFEDCBAi , A. Dioee. Agri-
ensis Presb. suffec tus, sicque desideriis Fac.
the o 1. adaequate satisfactum est.
b) In FacuItate j uri dic o - pol iti c a, in praesenti
urgentis necessitatis casu, quoad vacantes cathe-
dras ea in instanti provisio facta est, ut
Cathedra Juris ecclesiastici Prof. o. Doct. Alexandro
Konek,
Cathedra proc. ,civilis Doct. Gust. Wen z e 1.
J u r . Romani et Publ. Hung. Doct. Emilio
Réc s i .
Cathedra Jur. Civilis Austr. Doct. Lud. H o ff ma n n,
Oeconomiae Nationalis Doct. Julio Kau t z
qua Doc. priv.
Cathedra Rationariae Status, D. CaroIo K o n-
leg ner qua Suppl. Prof. in Instituto polytech-
nico concredita, factisque idoneis dispositionibus
de idiomate hung. ut vehiculari in omni-
bus praelectionibus adoptando, communi deside-
rio regnicolarum pro vis ori o isthoc modo sa-
tisfieri valuerit. - Perinde
c) In Fac. l\f edi c o - chi r u r g i c a -- in locum
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supra cum laude memorati Doct. et Prof. o. Mart.
Csausz,
Dr. Josephus Len h o ss é k, compl, erud. soc.
commembrum, in Prof. o. descriptivae et to-
pographicao Anatomiae, adhuc m. Sept, 1859.
prout et imediatus ejusdem in Lyceo Claudio-
politano in eadem cathedra successor:
Dr. Eugenius Jen dr ass i k , Facult. Vind. et
compl. erud. soc. commembrum, vice D. J o an.
C z er mák in Prof. ord. Ph ysiologiae ad
hane Univ. et in vicem ejus Claudiopolim
Dr. Theodorus 1\1a r g ó ele Fac. l\1edica A.
Univ. hujus plurium annorum doctrina bene
meritns m. Oct. a. 1860; denique in locum
jubilati Prof. Ge b har d t:
Dr. J oannes Wa g ner, Diaeteticae Prof. extr.
unaque Praeses 80c. l\1edicae Pest. in Ord.
Prof. specialis therapiae et praxeosmedicae pro
chirurgis, d eHGFEDCBAf ini tiv e nominatus est m. Febr.
1861. - Insuper:
Dr. Ludovicus Ar á nyi, commembr. corresp.
Acad. Hung.
Dr. J oannes Die sch er, Commembr. 80c.
l\1ed. Pest.
Dr. Franciscus Li n c z bau e r Prof. extraord-
in ord. Prof. respectivarum scientiarum m,
Junio 1861. nominati , ac' tandem Dr. Emer.
P o o r qua Direct, Centralis Instituti Vac-
cinatorii confirmatus est, m. Junio 1861.
quod idem etiam quoad Assistentes octo Proff.
Fac. Med. per hanc designatos, subsecuta alt.
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ratihabitione pro currente novo anno sehol.
notandum.
el) Denique in Fac. p~hilo s op hic a:
Reverendissimus D. Aloysius Rod er Exhortator
Acad. in Canonicum hon. Eeel. Metr. Strig.HGFEDCBA
m , Jan. 1860.nominatus, idemque qua Suppl.
Prof. Paedagogiae subl. confirmatus est m.
Jun. 1860. - Porro
Dr. Franciscus Tol d Y Bibl. Univ. Praefectus,
Acad. Bung. et compl, aliarum erud, societ.
commembr., in Prof. Ord. linguae ac literaturae
Bung. def nominatus est m. Julio 1861. qui
13. ejusd. m. Jul. perinde amoena ac erudita
oratione inaugurali, statum pristinum litera-
turae hung. adumbrante, in amplissima Viro-
rum literátorum omnis ordinis ac dignitatis
corona munus suum soleniter auspicatus est.
In reliquo vacans, Cathedra Philosophiae theol'. et
pract. Iaureato et celebri Doctori Cyrillo Bor v á t h
e. S. P.
Cathedra Chemiae una cum laborátorio Doctori
Carelo Th á n; Cath. Mineralogiae cum museo min,
jam ante a bene de Universitate merito Doct. Josepho
Sza b 6, Dircetori acad, commere. Pest. et plurium int. et
ext. erud. soc. commembro ; Cathedra Zoologiae custodi
cabineti rerum nat. in museo nat. D. Julio K o v á c 8,
compl. int. et ext. soc. erud. commembro , in qualitatc
Prof, Suppl. concredita est.
Viris his in stadio literario et institutis patriae
publicis eaetercquin jam olaris, qui in praesens sub his
rerum adjunetis, a r du am institutionis publ. ad A. hane
seiént. Universitatem in omni severiorum disciplinárum
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genere provinciam alacriter in in suscipiendo, ve-
stigia et merita suorum hac in sphaera praedecessorum
in omnibus 4. Facultatibus, omni cum zelo aemulari
contendunt, - communi regni et instituti nostri no-
mine grátam eatenus recognitionem, firmam valetudi-
nem et prosperum institutionis ac conatuum eorumdom
successum ex amino vovemus, unaque condignae remu-
nerationis, institutores humanitatis e pollici-
tatione sacri vatis olim mansurae, memores esse jube-
mus : "Q ui e r n dHGFEDCBAi un t m ul tos ad j usti t i a m,
fulgebunt sicut stellae in perpetuas ae-
ter nit a tes." Dan. XII. 3.
Juvabit hic una in nexu omni cum modestia sub-
jungere, quod et viris paulo ante memoratis, et plurimis
praesentium in hoc amplissimo conventu fautoruru
bonarum artium ac literarnm, haud ingratum erit cog-
noscere : postremo hoc tempore A. Universitati nostrae
velut nutrici sedulae scientiarum omnis generisr
virisque hamm cultui dicatis, complura p u b l ici
a e s t im i i ac honoris documenta obtigisse, quae
abunde próbant et in patria nostra bonis artibus ac
Iiteris suum constare .pretium, nec iis unquam con-
digna praemia vel adminicula deese. - Ita in specie>
I. l\1agistratui acad, A. Universitatis nostrae seu Rec-
tori magn. eum 4. Facultatum decanis, sub s ell i a
hon ori f i c a in sanetuario ecelesiae, queis in solenni-
tatibus publicis usque ad a. 1852. jure et more anti-
quo semper gaudebant, nuper Intr praesidiali Exe.
Consilii L. R. dd~. 15. Dec. 1860. Nr. 7567. iterum
jure postliminii et de f a c torestituta sunt, - prout
et secus universitas nostra, eaIl1que publiee repraesen-
tans lVIagistratus acad. pro festivitatibus publicis pel~
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eos quorum interest, passim honorifice provocari sue-
vit. --- Porro in Facultatibus consueta membrorum
gra d u ali s promotio ad s. d. sen i o ra tu s aut
pro sen i o r at us beneficia, aut juxta recentius sy-
stema decennalia annui salarií augmenta, nullo
non tempore intercedentibus addicta, prout et promo-
tioagradu extra o r d.in a rHGFEDCBAio'r u m, in o r d i n a r i o s
Professores, pro ratione meritorum semper serius aut
oeyus obtinuit; nec desunt exempla passiru obvia, sin-
gulis quoque jam senatus acad. jam collegii doctorum
et professorum commembris, pro meritis eximia hon o-
l' i s ac dis ti n c t ion i s p ubi i c a e praemia , gratia
Suae Mojestatis, qua supremi honorum et dignitatum in
Patria nostra largitoris, obvenisse. - Ita in specie inter
eommembra proxime decerlentis provisorii Senatus
academici , emeritus Praeses ejusdem et Rector Univ.
praeter titulum Consiliarii C. R. insuper collatione 1i t e-
rarum a r ma l i u m nobilitatem gentilitiam ei-
dem impertientium , - prout et emeriti Fac. juridicae
et medicae decani C. R. Cons. Viz kel et y et G e b-
ha r d t, nec non emel'. speculae astronomicae Praefe-
ctus Lambertus Mayer equestri cruce ordinis Fran-
cisci Jos. condecorati , - irisuper emel'. Decanus Fac.
theol. Frane. L o pu s s ni alt. Sui in canonicum M.,
Várad. lat. ritus, et emel'. Decannsmed.Dr.Ign. Sauer
in Protomedicum regni et Cons. Exc. Cons. Locumt H.
denique nec-electus Dec. theol. Dr. PaulusPalásthy
in h. C. R. Capellanum aulae nominatione, eximium
honoris gradum consecutus est; de qua accessione ho-
noris non modo viris 'h is meritissimis adp er s o nam,
sed et A. Uni v. nos tra e cui honores hi velut p ub li-
c a aestimii ac eultus, literís, virisque literatie apud nos
2*
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exhibiti d o cum e nt a, laudi cedunt, sincere et ex anmio
hisce adgratulamur: quorum et in fastis nostris memi-
nisse juvabit.
Non absimilem exparte A. Universitatis nostrae ,
gratam recognitionem sibi deposcere videtur. provida
ac munifica publicae administrationis, tam ex parte prae-
cedentis A. Ministerii cultus et institutionis publ., quam
serius Exc. dicasteriorum regni, cura et providentia, po-
stremis duobus armis, ins-titutis.scientificis A.
Universitatis nostrae non minus ac ipsis ae dib u s
quibus haec illocata sunt, continuo impensa ; e quorum
numere complura uti c li n i cum chi ru r gi cum,
obstetricium,museum zoologicum,HGFEDCBAp h y s io-
1ogi c u m, novis aedíbus una cum 1n s tit uto Vet e-
ri n a ri o regni illocata, novis audítoriis, ampliore ap-
pararn ac supellectili omnis generis instructa : alia vero-
in pr i ori sed e aedificii medici, aptiore dislocatione
ampliata, penuque ad fines scientificos magis accom-
moda provisa, - sed et in majori .palatio universitatis
au 1a ro a j ortotali utriusque tabulati , partiumque
contiguarum reparatione, impensa hunc in finem plus
quam 13,000. fl. v. a. summar non modo ut ajunt in
integrum restituta, sed ad majorem quoque et
dignitati literarum convenientem s p l end ore m et
ID ag n i fi c e n t iam, adumbratis apte suo loco 4.
Facultatum , ac praecipuarum scientiarum symbolis;
adornata est. - Dolendunr uni ce, pie defunctum Rec-
torern m. Márkfi, cujus intercessioni ac zeIo inde-o
fesso, magnifica et elegans haec aulae majoris innovatio
ut plurimum in acceptis debetur , consummationem
gloriosi sui operis non supervixisse: unde et sol e n-
n.i t a s a nn iv e r s a r i a, sed ab a. 1847. intermissa.,
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-instauratae per Aug. 9.uondam Imp. ac Reg. Hungariae
M. The res iam, Regiae Scient. Univ. Hung. 25.
Junii h. a., ob incidentem in idem fere tempus luctum
de obi tu praefati Rectoris, intermitti debuit, memoriam
tamen nominis ejus cum laeto ac festivo aulae hujus ma-
joris apparatu apud successores nostros et omnes dein-
ceps athenaei hujus alumnos in omne aevum perennaturaHGFEDCBA!
Quantum ad in ternam administrationem A.
Universitatis nostrae, quae uti no tum est, non modo in
indefesso ad omnes sci en t i a rum partes protenso
st u dio et cuI tu, sed etiam in manutenenda s. d.
dis c i P 1ina j u ven tut i s academicae consistit -
per decursum semestris aestivi a. 1860. et utriusque
semestris sequentis a. 1861. - id omnirio reflexione
dignum occurrit : eam intuitu Juventutis nostrae acad.
dempto dupplici illo infelici casu, quo c1uonobiles op-
timae spei juvenes, ambo auditores JUl1.S,partim suae
j'uvenilis inconsiderantiae, partim insani de duellis, apud
nos quoque sub in occurrentis, honoris praejudicii, tri-
stes victimae cecidere - imprimis vero pos t 20. Oct.
a, 1860. non amplius tantis obnoxiam fuisse difficul-
tatibus, quantis a n te id tempus, fervente adhuc agita-
tionum politiearum hac in urbe aestu; imo eadem haec
Juventus nostra, publicarn deinceps rarae ani m i m o-
der at ion is in commune laudem tulit: eam in ma-
joribus solennitatibus, aut concursibus publicis non
modo ab omni invenilis fervoris vel affectus excessu
semet continuisse , quin potius ad servandmn rectum
intuitu plebis inconditae ordinem ac decorem , in pu-
blico permultum contulisse; uti id in exequiis in hono-
rem C. Sz é ch e nyi, in fnnere C. 'I' ele k i , et.Praesi-
dis curiae Repl'acsentantium P a ló c z y, prout et de-
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functi Rectoris nostriHGFEDCBA1 \1 : á r k fi aliaque simili occasione
quam luculentissime patuit. -Resultatum isthoc, prae-
ter ingenuam, generosam, nobili Juventuti Hungarae
pro pr iam indolem, aliaque virtufis adminicula, Ve-
stris, Doctores omnium ordinum elarissimi ! salutaribus
in omni scientiarum genere Juventuti nostrae instilla-
tis re c ti ac hon est i principiis, et vestris imprimis
Spect. Decani omnium Facultatum paternis, pro re
nata sapienter interpositis mon iti s et adh ort at i o-
ni bus pro merito deberi, pleno animi cum solatio in
conventu isthoc ampIissimo, palarn hic et publice pro-
fiteor, vobisque in commune debitas eatenus grates,
instituti nostri scientifici, parenturu et patriae imo
totius humanitatta nomine e x off ici o ac solenniter
hisce nuncupo, uberiora virtuti ac meritis vestris proe-
mia debita;' vos e recte factorum conscientia caetero-
quin mansura.
In reliquo, non obstante ambigua imo non raro
sat turbuIenta adjunctorum politicorum, pos-
tremis duobus armis in patria: nostra obvenientium,
conditione, quae secus proficuo lit era rum cuI tui
minus expediens aut favorabilis videri possit , optatos
tamen in severioribus imprimis scientiis progressus,
hoc in athenaeo nostro non defuisse, caetera inter vel
maxime notabilior ac unquam ant e a Juventutis pa-
triae ad hoc scientiarum emporium confluxus, quem
typis annue vulgutus matricularis juventutis nostrae
eónspectus fidedigne exhibet, frequentiam plurimarum
Germaniae imo Europae Universitatum superans, prout
et eorum qui peculiaria sedulitatis ac culturae suae
intellectualis specímina ediderant , ad gr adu s eth o-
n ore s a c a d emic o s pro m ó t i o quam evidentis-
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sime ob oculos ponit. - Ita priore sub obtutu num e-
ru s immatriculatorum aggregatenim inscriptorum
civium academicorum exhibet:
Sem. L a.HGFEDCBAf 85%0'
Theol. Stud.
Juris '. . .
Medicinae ••
Philosophiae
Chirurgiae •
Ohstetriciae
Pharrnaciae
. Extraord. a u d , o. Fac.
perinde Sem.L a. 186~1.
6 9 Theol. Stud. 6 6
560 Juris 629
190 Medicinae . 168
8 Philosophiae 9
212 Chirurgiae. 195
110 Obstetriciae 80
6 6 Pharmaciae. 8 5
95 Extraord. aud. o. 4. Fac. . 9"1
Universim - 1303 Universim - 1313
Sem. 2. a. 1860. Sem. 2. a. 1861.
Decedentibus intra
1. s. 178 manserunt •
Aceesser. írnatr. . .
aggregati •
extrordin. .
• 1125
18
88
18
Decedentíbus intra
1. s, 123. manserunt ' •. 1190
Aecesser. írnatr. . • . . . ~
ínscríptí.j aggreg-ati , . . .: 162
et extraordinarü. . '. . •
Universim 1352Universim 1249
Intuitu frequentiae itaque ex omnibus Universitati-
bus Germaniae sola Univ. V in do bo nensi s, Ber 0-
linensis et Mo n a ch i e n s i s Universitatem Hung.
praecellit.
Attamen ne ab hac frequentia Juveututis acad ,
o m nemomentum Universitatis nostrae metiri velle
videamur, expediet hic ultro adhuc sub alt e r o obtutu
nempe qua 1ita tiv 'O, scientifica resultata praefatcrum
duorum annorum ad metiendos progressus in scientiis
omnis generis per juventutem factos subjungere , in-
deque salutarem i I I fl u x u m athenaei nostri inc o m-
rn u n e bon u m regni, pro merito expendere. - Hoc
in genere praeter ope r a er u dit a omnis generis a
commembris hujus Universitatis conscripta , et orbi li-
terario vulgata, quoad juventutern acad. ele neh us
eorum qui superatis ri g o rosHGFEDCBAi sex ami ni bus in
singulis Facultatibus ad al t i ore s gr adu s a c a d.
pro m ot i sunt, certissima nobis progressuum scienti-
ficorum hoc in instituto factorum , documenta prae-
bent. Et quidem:
Utroque Sem. a 1 8 5%0.
Doct. ss. Theol. .
Jur. Univ. .. . 38
- Civilis . 2
Medicinae . . 22
Chirurgiae . 16
Philoseph. . 1
Insuper approbati et per
Operatores chír. • 2
Magistri chir.. . 2
Patroni chir.· · . . 30
Magistri a. obst. 12
oculist. 2
dentist . 1
Pharmaceutae 38
Obstetrices . . . . 152
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promoti sunt Utroque Sem. a. 1 8 6%
Doct. ss. Theol. • . 1
Jur. Univ. . . 37
- Civilis . 1
Medicinae . 33
Chirurgiae . . 10
Philosoph. . 1
diploma Fac. renunciati sunt:
I
Operatoresj chir ..
Magistri chir.. .
Patreni chír. . .
Magistri a. obst.
oculist.
dentist.
Pharmaceutae
Obstetrices. . .
3
3
3 4
5
1
30
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Omnia haec Individua, ad quae insuper annue ab-
solnti 4. anni The o log i jam ss. ordinibus imo eu-
rae quoque animarum admoti, - prout et numerosi in
neo-introductis s. d. sta tus e x ami n i bus pro
qualificatis recogniti, moxque ad publica in
variis administrationis publicae ramis , off ici a
sta tus admoti j uri dic a e Facultatis alumni, acce-
dunt - abhinc saluberrimas hoc in Instituto nostro
haustas cognitiones scientificas comparatamque sibi
dexteritatem practicarn ad varios v o c at ion i s suae
ul ter i o ri s fines, in con civium suorum imo uti de iis
nobis pollicemur , in commune totius generis humani
bonum applicabunt , nom enque et laudes a. Universi-
tatis nostrae per omnes arnatae patriae fines, imo ul tr a
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cosdem etiam, velut totidem pre c one s longe lateque
propagabunt.
Haec quanturu ad sphaeram et a ct i vit at e m
sci e n t i f i c a m ac li ter ari ama. Universitatis no-
strae sum mar i e allata sufficient.
Quod vero administrationem ejusdem o e c o n 0-
mic a m attinet, haec postremis duobus armis utcunque
in e o d em statu permansit , quem in postrema recto-
rali relatione mea, in conventu generali 31. Martii a.
1860. habito, uberius adumbravi. - C ass a nempe
s. d. manuali ab administratione rectoralijam a.
1857. exempta, et ad minores solum fortuitas im-
pensas restricta, anticipató singulo trimcstri 1000 fl.
annue igitur 4000 fl. v. a. summa Rectori m. actu
fungenti erg a ducendas et reddendas per actuarium
senatus rationes, consignari suevit , caeteris ut red i-
tuum ita erogationum rationibus, ad c e nt r a l e
cassarum regni off ici um' translatis. - Innovatio
igitur haec, utut aut o nom i a e instituti nostri hand
conveniens , perstitit in p l' a ese n susque, cum eo
solum discrimine, quod jus Majestaticum supr e m ae
in spe ct ion i s Apostolico Regi nostro qua Sum m o
pia rum fu n d a ti on um PatHGFEDCBA1 '0 n o competens ,
post 20. Oct. 1860. ae. R. Financiarum Direc-
tione ad Exc. C on sil ium R.. Loe. Hun g. more
pristino revceatum sit, quod Exc. dicasterium regpi po-
liticum, mox conspectum quoque annuum tot i u s fu n-
di a. Universitatis nostrae, Senatui ejudem acad. omni
cum promtitudine communicando, optimam de futuro
etiam hoc sub obtutu spem, in nobis excitavit.
Quod vero m ani p u 1 a t ion em pen sor I Im
collegialium, et s. d , t a x a r u rn m a t r i c u l a r i-
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um, in s. d. Qu~esturae officio obvenientem, ac
immediatae et exclusivae senatusacademici su-
perinspectioni concreditam attinet: hujus resuItatum
quoad proventus postremorum duorum annorum, e
ductis ac in revisione rite compertis qua est ura e
rationibus , sequens summarium luculenter exhibet,
nempejn praefáto q uaes t ur ae officio, pen s orum
c o Ile gi ali u m nomine persoluti sunt:
Sem. 1. a. 18"%0 ., 17,160 fl. 44. xr. V. Austr.
2. ejusd. a. . 12,840 - 45.
1. a. 1860/, •• 15,923 - 57. -
2. e, anní . ..10,175 - - -
.Universim igitur . . 56,099 fl. 47. xr. V. A.
Cum detracta Xoo '. • 884 fl. 53 xr. V. Austr•
• 677 - 94y. -
.3152- 37 - -
• 508- 75 - -
Universim igitur •. 5219 fl. 53 xr. V. A.HGFEDCBA
T a x ar umm atr i c u l ari um nomine vero:
Sem. 1. a. 18"V.o 514 fl. 53 xr. V. Austr,
2. e, a. . 42- -
- 1. a. 1860/, 477 - 19 - -
- 2. ej. anni 158- - - -
Univers. igitur '. 1201 fl. 82 xr, A. Austr,
quae postrema summa, una cum proventu taxarum ma-
tricularium, ab anno 1852. Alt. Ordinationibus conformi-
ter serius in obligat.Status mu tui nat ion ali s de a.
1854. conversa, d epo si t.i in star C. R. generali Cas-
sarum fundat. Profectoratus Officio Budae - summ ae
vero.e Xoo derracta annue resultantes, instar annui pro-
ventus fundo Univ. cedentis, eidem officio consignari
solent.
Quoad o ffi c i al e s a. Universitatis nostrae in
eodem Qua est ura e officio item in C a n c e II ari a
ct Bi b li oth e c a Univ. perinde ac amplum per s o-
nal ese r vit o r u ul et parabolanorum utriusque se-
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xus, iu clinicis et caeteris Instjtutis a. Univ. sedulo occu-
patum, hic in nexu una subjungendum habeo, me hoc
loco decedere nequire, quin horum omnium testatam in
off ici o vel s e r vit i ore spe c tiv o fidelitatem,
erga superiores suos observantiam, erga caeteros quos-
vis officiositatem, promptamque cuivis serviendi volun-
tatem, debita cum laude memorem , ideoque personale
isthoc ulteriori quoque I. Senatus acad. et A. Universi-
tatis favori ac benevolentiae, pro merito commendern-
Atque ita cunctis, quae v i c ari i muneris per me
hactenus gesti ratio sibi deposcere videbatur, su m-
m ari e licet, c and ide tamen in hoc conventu gene-
rali coram Vobis, Collegae omnium Ordinum honora-
tissimiHGFEDCBA! depromptis, - decedo jam nunc honorifico
isthoc loco, in quo mihi post tot anno rum decursum,
pos tr e m o citra omnem exspectationem, e lugubri
cari capitis nostri jactura, den u o ad tempus fun-
gendi honol' obtigit, - c edo eundem designato jam
supra s I I c c es s o ri meo dignissimo, quem inde ab
ineunte adolescentia nos tr u m quondam alu m num,
nunc praecipuum dec I Is, almae Universitati nostrae
qua R e c tor emet Pra esi d em senatus acad. prae-
positum esse, omn es un animi ac laeto corde gratula-
m u r, - Mihi imprimis r a r u m id honoris ac
sol a t i igenus, hodierna die dono superum obtigisse
glorior, quod Eum, quem ante 30. fere annos cum
pr i m o meo ad hane scientiarum Universitatem a d-
ven t u, inter primos eotum auditores meos, ingenio,
candere ac modestia singulari, aliisque mentis et animi
dotibus in sig nem, semperque suos inter em i ne n-
t e I I I compereram, Eundem serius ut fid um eadem
in cathedra c o lIeg a m et adj uto r eID imo in
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d e c a n a l i quoque m u n e r e , postremo in "d)gni-
tat ere c tor ali sue c ess ore m meum nactus sim:
cui hodierna die in hoc conventu amplissimo , in s i g-
ni a summo huic muneri propria, tor que m nempe
a u r e u m, tríplex sigillum r e c t o r a t u s , et cla-
ve s 'archivi, iu quo pretiosissimi A. Universitatis
nostrae thesauri, literae fundationales ac do-
nationales munificentissimorum Regum nostrórum
Apostolicorum, aliaque vetustatis documenta adservan-
I tur, im m edi at e hicce tradendi mihi honorificentissima
functio obtigit. - Capesse ea Rector Magnifice ! ut
totidem sy mb o 1a munificentiae ac propénsionis re-
giae erga hane scientiarum Univ., unaque velut totidem
pignora fiduciae communis ejusdem Univ. in Te
Iocatae, per electionern Tuam abunde contestatae. Ca-
pesse ea, Vir Eximie velut jus ta virtutis Tuae, m e-
ritis in sphaera literaria quaesitis , p r a e m i a,
Tuaeque deinceps fidei credita pro vir i 1i, uti pro nota
indole Tua soles, tene et custodi l
Capessite vos quoque neo-electi omnium ordinum
Dec ani ac Pro dec ani Iocum , in vicem p1'aece-
dentis Magistratus ac Senatus academici, vobis
communibus electorum suffragiis delatum, accedite et
occupate locum a praedecessoribus vestris, longa anno-
rum serie, non sine honore et gloria tentum !
Deus Ter Opt, Maximus Vos in munere isthoc
et per Vos Regiam hane Scientiarum Uni ver sit a-
tem Hunga ri cam - almam hanc bonarum artium ac
literarum in pat r i a nostra matrem et altricem, - in
multos annos sal vos ac incolumes prae-
stet, omni que bonorum copia f l o r e n t e s !
Dixj!
